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We developed an improved analyzing method for evaluating drought stress occurring in cropland, and used it for 
identifying the possible pattern of timing, intensity and duration of drought stress for each geographycal region. 
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